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Di jaman teknologi yang sudah berkembang sangat pesat sekarang ini, 
sistem sewa menyewa sudah bisa menggunakan teknologi,   Penyewaan dapat 
berupa tempat seperti gedung atau toko, dan dapat juga berupa barang-barang yang 
dapat digunakan untuk keperluan orang lain. Pengelolaan data barang perlu 
dilakukan agar data transaksi dapat diketahui secara detail. 
 
Penelitian ini menggunakan firebase untuk menyimpan data barang dan data 
transaksi, beberapa menu dari firebase, diantaranya firebase storage digunakan 
untuk menyimpan foto user dan gambar alat, firebase auth untuk menyimpan data 
user berupa email dan password, dan firebase firestore untuk menyimpan data 
transaksi dan riwayat transaksi.Kelebihan dari firebase ini adalah data dapat di 
update secara realtime, sehingga memudahkan user dalam mengetahui data terkini 
dari aplikasi tersebut. 
 
Program aplikasi penyewaan alat di karang taruna desa wiromardani yang 
menggunakan database firebase dapat membantu warga dalam melakukan 
transaksi penyewaan dengan menggunakan smartphone dan juga penyewaan ini 
menampilkan data barang yang ada di karang taruna desa wiromardani dan 
pengguna dapat menyewa barang yang ditampilkan di dalam aplikasi. 
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